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1 Improved Performance of Materials Andreas Öchsner, Holm 
Altenbach
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59590-0
2 Bounded Rationality in Decision Making Under 
Uncertainty: Towards Optimal Granularity 
Joe Lorkowski, Vladik 
Kreinovich
http://doi.org/10.1007/978-3-319-62214-9
3 Engineering Education for a Smart Society Michael E. Auer, Kwang-Sun 
Kim
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60937-9
4 Regularity and Stochasticity of Nonlinear Dynamical 
Systems
Dimitri Volchenkov, Xavier 
Leoncini
http://doi.org/10.1007/978-3-319-58062-3
5 Mechatronics 2017 Tomáš Březina, Ryszard 
Jabłoński
http://doi.org/10.1007/978-3-319-65960-2
6 Smart Education and e-Learning 2017 Vladimir L. Uskov, Robert J. 
Howlett, Lakhmi C. Jain
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59451-4
7 Recent Advances in Computational Optimization Stefka Fidanova http://doi.org/10.1007/978-3-319-59861-1
8 Internet of Things and Big Data Analytics Toward 
Next-Generation Intelligence
Nilanjan Dey, Aboul Ella 
Hassanien, Chintan Bhatt, 
Amira S. Ashour, Suresh 
Chandra Satapathy
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60435-0
9 Quality Software Through Reuse and Integration Stuart H. Rubin, Thouraya 
Bouabana-Tebibel
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56157-8
10 Haptic Interaction Shoichi Hasegawa, Masashi 
Konyo, Ki-Uk Kyung, Takuya 
Nojima, Hiroyuki Kajimoto
http://doi.org/10.1007/978-981-10-4157-0
11 The Theory of Info-Statics: Conceptual Foundations 
of Information and Knowledge
Kofi K. Dompere http://doi.org/10.1007/978-3-319-61639-1
12 Packet-Based Control for Networked Control Systems Yun-Bo Zhao, Guo-Ping Liu, 
Yu Kang, Li Yu
http://doi.org/10.1007/978-981-10-6250-6
13 Advances in Cross-Cultural Decision Making Mark Hoffman http://doi.org/10.1007/978-3-319-60747-4
14 Information Systems Architecture and Technology: 
Proceedings of 38th International Conference on 
Information Systems Architecture and Technology – 
ISAT 2017
Leszek Borzemski, Jerzy 
Świątek, Zofia Wilimowska
http://doi.org/10.1007/978-3-319-67220-5
15 Applied Computing & Information Technology Roger Lee http://doi.org/10.1007/978-3-319-64051-8
16 Anisotropic Elasticity Paolo Vannucci http://doi.org/10.1007/978-981-10-5439-6
17 Advances in Intelligent Information Hiding and 
Multimedia Signal Processing
Jeng-Shyang Pan, Pei-Wei 
Tsai, Junzo Watada, Lakhmi 
C. Jain
http://doi.org/10.1007/978-3-319-63859-1
18 Advances in Human Factors in Wearable 
Technologies and Game Design
Tareq Ahram, Christianne 
Falcão
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60639-2
19 Intelligent Computations: Abstract Fractional 
Calculus, Inequalities, Approximations
George A. Anastassiou http://doi.org/10.1007/978-3-319-66936-6
20 Multi-Disciplinary Digital Signal Processing E. S. Gopi http://doi.org/10.1007/978-3-319-57430-1
21 Designing Embedded Systems with Arduino Tianhong Pan, Yi Zhu http://doi.org/10.1007/978-981-10-4418-2
22 Advances in Communication of Design Amic G. Ho http://doi.org/10.1007/978-3-319-60477-0
23 Wave Propagation and Diffraction Igor T. Selezov, Yuriy G. 
Kryvonos, Ivan S. Gandzha
http://doi.org/10.1007/978-981-10-4923-1
24 Strain-Hardening Cement-Based Composites Viktor Mechtcherine, Volker 
Slowik, Petr Kabele
http://doi.org/10.1007/978-94-024-1194-2
25 E-Learning Practice in Higher Education: A Mixed-
Method Comparative Analysis
Sayed Hadi Sadeghi http://doi.org/10.1007/978-3-319-65939-8
26 Gas Turbine Design, Components and System Design 
Integration
Meinhard T. Schobeiri http://doi.org/10.1007/978-3-319-58378-5
27 Embedded Flash Memory for Embedded Systems: 
Technology, Design for Sub-systems, and Innovations
Hideto Hidaka http://doi.org/10.1007/978-3-319-55306-1
28 Programming Visual Illusions for Everyone Marco Bertamini http://doi.org/10.1007/978-3-319-64066-2
29 Trends in Cyber-Physical Multi-Agent Systems. The 
PAAMS Collection - 15th International Conference, 
PAAMS 2017
Fernando De la Prieta, Zita 
Vale, Luis Antunes, Tiago 
Pinto, Andrew T. Campbell, 
Vicente Julián, Antonio J.R. 
Neves, María N. Moreno
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61578-3
30 Link-Layer Cooperative Communication in Vehicular 
Networks
Sailesh Bharati, Weihua 
Zhuang
http://doi.org/10.1007/978-3-319-58721-9
31 Soft Computing Applications Valentina Emilia Balas, 
Lakhmi C. Jain, Marius 
Mircea Balas
http://doi.org/10.1007/978-3-319-62521-8
32 Intelligent Decision Technologies 2017 Ireneusz Czarnowski, Robert 
J. Howlett, Lakhmi C. Jain
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59421-7
33 Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 Janusz Kacprzyk, Eulalia 
Szmidt, Sławomir  Zadrożny, 
Krassimir T. Atanassov, 
Maciej Krawczak
http://doi.org/10.1007/978-3-319-66830-7
34 Proceedings of ELM-2016 Jiuwen Cao, Erik Cambria, 
Amaury Lendasse, Yoan 
Miche, Chi Man Vong
http://doi.org/10.1007/978-3-319-57421-9
35 Computational Acoustics Manfred Kaltenbacher http://doi.org/10.1007/978-3-319-59038-7
36 Robust Control for Nonlinear Time-Delay Systems Changchun Hua, Liuliu 
Zhang, Xinping Guan
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5131-9
37 Context-Aware Communication and Computing: 
Applications for Smart Environment
Punnarumol Temdee, 
Ramjee Prasad
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59035-6
38 Dynamics of Mechanical Systems with Non-Ideal 
Excitation
Livija Cveticanin, Miodrag 
Zukovic, Jose Manoel 
Balthazar
http://doi.org/10.1007/978-3-319-54169-3
39 A Survey on Coordinated Power Management in 
Multi-Tenant Data Centers
Thant Zin Oo, Nguyen H. 
Tran, Shaolei Ren, Choong 
Seon Hong
http://doi.org/10.1007/978-3-319-66062-2
40 Advanced Concepts, Methodologies and 
Technologies for Transportation and Logistics
Jacek Żak, Yuval Hadas, 
Riccardo Rossi
http://doi.org/10.1007/978-3-319-57105-8
41 Advances in Intelligent Information Hiding and 
Multimedia Signal Processing
Jeng-Shyang Pan, Pei-Wei 
Tsai, Junzo Watada, Lakhmi 
C. Jain
http://doi.org/10.1007/978-3-319-63856-0
42 Citizen, Territory and Technologies: Smart Learning 
Contexts and Practices
Óscar Mealha, Monica 
Divitini, Matthias Rehm
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61322-2
43 Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and 
Adaptation
Peter Pivonka http://doi.org/10.1007/978-3-319-58845-2
44 Advances in Human Factors in Energy: Oil, Gas, 
Nuclear and Electric Power Industries
Paul Fechtelkotter, Michael 
Legatt
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60204-2
45 Soft Computing for Sustainability Science Carlos Cruz Corona http://doi.org/10.1007/978-3-319-62359-7
46 Solid State Lighting Reliability Part 2 Willem Dirk van Driel, 
Xuejun Fan, Guo Qi Zhang
http://doi.org/10.1007/978-3-319-58175-0
47 Modeling, Computing and Data Handling 
Methodologies for Maritime Transportation
Charalampos 
Konstantopoulos, Grammati 
Pantziou
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61801-2
48 Intelligent Systems in Production Engineering and 
Maintenance – ISPEM 2017
Anna Burduk, Dariusz 
Mazurkiewicz
http://doi.org/10.1007/978-3-319-64465-3
49 Advances in The Human Side of Service Engineering Louis E. Freund, Wojciech 
Cellary
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60486-2
50 Durability of Composites in a Marine Environment 2 Peter Davies, Yapa D.S. 
Rajapakse
http://doi.org/10.1007/978-3-319-65145-3
51 Process Control Jean-Pierre Corriou http://doi.org/10.1007/978-3-319-61143-3
52 Advances in Service and Industrial Robotics Carlo Ferraresi, Giuseppe 
Quaglia
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61276-8
53 Robust Hand Gesture Recognition for Robotic Hand 
Control
Ankit Chaudhary http://doi.org/10.1007/978-981-10-4798-5
54 New Advances in the Internet of Things Ronald R. Yager, Jordán 
Pascual Espada
http://doi.org/10.1007/978-3-319-58190-3
55 Data and Decision Sciences in Action Ruhul Sarker, Hussein A. 
Abbass, Simon Dunstall, 
Philip Kilby, Richard Davis, 
Leon Young
http://doi.org/10.1007/978-3-319-55914-8
56 Advanced Technologies in Practical Applications for 
National Security
Aleksander Nawrat, Damian 
Bereska, Karol Jędrasiak
http://doi.org/10.1007/978-3-319-64674-9
57 Structural Hot-Spot Stress Approach to Fatigue 
Analysis of Welded Components 
Erkki Niemi, Wolfgang 
Fricke, Stephen J. Maddox
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5568-3
58 Commercialization of Nanotechnologies–A Case 
Study Approach
Dermot Brabazon, Eva 
Pellicer, Fatima Zivic, Jordi 
Sort, Maria Dolors Baró, 
Nenad Grujovic, Kwang-
Leong Choy
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56979-6
59 Eco-design in Electrical Engineering Jean-Luc Bessède http://doi.org/10.1007/978-3-319-58172-9
60 Integrated Coastal Zone Management Frank Ahlhorn http://doi.org/10.1007/978-3-658-17052-3
61 Advanced Microsystems for Automotive Applications 
2017
Carolin Zachäus, Beate 
Müller, Gereon Meyer
http://doi.org/10.1007/978-3-319-66972-4
62 Applied Computational Intelligence and 
Mathematical Methods
Radek Silhavy, Petr Silhavy, 
Zdenka Prokopova
http://doi.org/10.1007/978-3-319-67621-0
63 Highlighting the Importance of Big Data 
Management and Analysis for Various Applications
Mohammad Moshirpour, 
Behrouz Far, Reda Alhajj
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60255-4
64 Canonical Correlation Analysis in Speech 
Enhancement
Jacob Benesty, Israel Cohen http://doi.org/10.1007/978-3-319-67020-1
65 Optical Switching in Next Generation Data Centers Francesco Testa, Lorenzo 
Pavesi
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61052-8
66 Computer Supported Qualitative Research António Pedro Costa, Luís  
Paulo Reis, Francislê Neri de 
Souza, António Moreira
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61121-1
67 A First Course in Engineering Drawing K. Rathnam http://doi.org/10.1007/978-981-10-5358-0
68 Body Sensors and Electrocardiography Roman Trobec, Ivan 
Tomašić, Aleksandra 
Rashkovska, Matjaž Depolli, 
Viktor Avbelj
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59340-1
69 The Mechanics of Jointed Structures Matthew R.W. Brake http://doi.org/10.1007/978-3-319-56818-8
70 Wireless Information and Power Transfer: A New 
Paradigm for Green Communications
Dushantha Nalin K. 
Jayakody, John Thompson, 
Symeon Chatzinotas, Salman 
Durrani
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56669-6
71 Mobility of Visually Impaired People Edwige Pissaloux, Ramiro 
Velazquez
http://doi.org/10.1007/978-3-319-54446-5
72 Industrializing Additive Manufacturing - Proceedings 
of Additive Manufacturing in Products and 
Applications - AMPA2017
Mirko Meboldt, Christoph 
Klahn
http://doi.org/10.1007/978-3-319-66866-6
73 Innovation in Medicine and Healthcare 2017 Yen-Wei Chen, Satoshi 
Tanaka, Robert J. Howlett, 
Lakhmi C. Jain
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59397-5
74 Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks Vladimir Britanak, K. R. Rao http://doi.org/10.1007/978-3-319-61080-1
75 Cancellous Bone Ardiyansyah Syahrom, Mohd 
Al-Fatihhi bin Mohd Szali 
Januddi, Muhamad Noor 
Harun, Andreas Öchsner
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5472-3
76 Materials Characterisation and Mechanism of Micro-
Cutting in Ultra-Precision Diamond Turning
Sandy Suet To, Hao Wang, 
Wing Bing Lee
http://doi.org/10.1007/978-3-662-54823-3
77 Engineering Computational Emotion - A Reference 
Model for Emotion in Artificial Systems
M. Guadalupe Sánchez-
Escribano
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59430-9
78 Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR 
Activation Using Nanodisc and NMR Technologies
Yunchen Bi http://doi.org/10.1007/978-3-662-54618-5
79 Closing the Gap Between Practice and Research in 
Industrial Engineering
Elisabeth Viles, Marta 
Ormazábal, Alvaro Lleó
http://doi.org/10.1007/978-3-319-58409-6
80 Advances in Intelligent Networking and Collaborative 
Systems
Leonard Barolli, Isaac 
Woungang, Omar Khadeer 
Hussain
http://doi.org/10.1007/978-3-319-65636-6
81 Structural, Optical and Spectral Behaviour of InAs-
based Quantum Dot Heterostructures 
Saumya Sengupta, 
Subhananda Chakrabarti
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5702-1
82 Information Systems Architecture and Technology: 
Proceedings of 38th International Conference on 
Information Systems Architecture and Technology – 
ISAT 2017
Jerzy Świątek, Leszek 
Borzemski, Zofia 
Wilimowska
http://doi.org/10.1007/978-3-319-67229-8
83 Turbulence and Interactions Michel O. Deville, Vincent 
Couaillier, Jean-Luc 
Estivalezes, Vincent Gleize, 
Thiên HiêpLê, Marc Terracol, 
Stéphane Vincent
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60387-2
84 Non-destructive Testing and Repair of Pipelines Evgeny N. Barkanov, Andrei 
Dumitrescu, Ivan A. Parinov
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56579-8
85 Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing 
the Enterprise of the Future
Stefan Trzcielinski http://doi.org/10.1007/978-3-319-60474-9
86 Applied Physics, System Science and Computers Klimis Ntalianis, Anca 
Croitoru
http://doi.org/10.1007/978-3-319-53934-8
87 Energy Efficient Embedded Video Processing Systems Muhammad Usman Karim 
Khan, Muhammad Shafique, 
Jörg Henkel
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61455-7
88 An Economic Analysis on Automated Construction 
Safety
Rita Yi Man Li http://doi.org/10.1007/978-981-10-5771-7
89 Progress in Intelligent Computing Techniques: 
Theory, Practice, and Applications
Pankaj Kumar Sa, Manmath 
Narayan Sahoo, M. 
Murugappan, Yulei Wu, 
Banshidhar Majhi
http://doi.org/10.1007/978-981-10-3373-5
90 CMOS Integrated Circuit Design for Wireless Power 
Transfer
Yan Lu, Wing-Hung Ki http://doi.org/10.1007/978-981-10-2615-7
91 Advanced Computational Methods for Knowledge 
Engineering
Nguyen-Thinh Le, Tien van 
Do, Ngoc Thanh Nguyen, 
Hoai An Le Thi
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61911-8
92 Human-Computer Systems Interaction Zdzisław S. Hippe, Juliusz L. 
Kulikowski, Teresa Mroczek
http://doi.org/10.1007/978-3-319-62120-3
93 Computer and Network Security Essentials Kevin Daimi http://doi.org/10.1007/978-3-319-58424-9
94 Durability of Springs Vladimir Kobelev http://doi.org/10.1007/978-3-319-58478-2
95 Environmental Vibrations and Transportation 
Geodynamics
Xuecheng Bian, Yunmin 
Chen, Xiaowei Ye
http://doi.org/10.1007/978-981-10-4508-0
96 Proceedings of the 11th International Symposium on 
Computer Science in Sport (IACSS 2017)
Martin Lames, Dietmar 
Saupe, Josef Wiemeyer
http://doi.org/10.1007/978-3-319-67846-7
97 Computer and Information Science Roger Lee http://doi.org/10.1007/978-3-319-60170-0
98 Business Continuity Management in Construction Leni Sagita Riantini Supriadi, 
Low Sui Pheng
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5487-7
99 Cybernetics Approaches in Intelligent Systems Radek Silhavy, Petr Silhavy, 
Zdenka Prokopova
http://doi.org/10.1007/978-3-319-67618-0
100 Resilience by Teaming in Supply Chains and 
Networks
Rodrigo Reyes Levalle http://doi.org/10.1007/978-3-319-58323-5
101  EMBEC & NBC 2017 Hannu Eskola, Outi 
Väisänen, Jari Viik, Jari 
Hyttinen
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5122-7
102 Proceedings of SAI Intelligent Systems Conference 
(IntelliSys) 2016
Yaxin Bi, Supriya Kapoor, 
Rahul Bhatia
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56994-9
103 Mechanisms, Transmissions and Applications Mehmet Ismet Can Dede, 
Mehmet İtik, Erwin-Christian 
Lovasz, Gökhan Kiper
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60702-3
104 Multidisciplinary Approaches to Neural Computing Anna Esposito, Marcos 
Faudez-Zanuy, Francesco 
Carlo Morabito, Eros Pasero
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56904-8
105 A Disaggregate Freight Transport Model for Germany Sascha Reiche http://doi.org/10.1007/978-3-658-19153-5
106 Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V 
& Advanced Node Analog Circuit Design
Pieter Harpe, Kofi A. A. 
Makinwa, Andrea 
Baschirotto
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61285-0
107 Handbook of Coil Winding Jürgen Hagedorn, Florian 
Sell-Le Blanc, Jürgen 
Fleischer
http://doi.org/10.1007/978-3-662-54402-0
108 Advances in Robot Kinematics 2016 Jadran Lenarčič, Jean-Pierre 
Merlet
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56802-7
109 Informed Architecture Marco Hemmerling, Luigi 
Cocchiarella
http://doi.org/10.1007/978-3-319-53135-9
110 Spectrum Sharing Between Radars and 
Communication Systems
Awais Khawar, Ahmed 
Abdelhadi, T. Charles Clancy
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56684-9
111 Combinatorial Methods and Models Rudolf Ahlswede , Alexander 
Ahlswede, Ingo Althöfer, 
Christian Deppe, Ulrich 
Tamm
http://doi.org/10.1007/978-3-319-53139-7
112 Advances in Variable Structure Systems and Sliding 
Mode Control—Theory and Applications
Shihua Li, Xinghuo Yu, 
Leonid Fridman, Zhihong 
Man, Xiangyu Wang
http://doi.org/10.1007/978-3-319-62896-7
113 Hypergraph Theory in Wireless Communication 
Networks
Hongliang Zhang, Lingyang 
Song, Zhu Han, Yingjun 
Zhang
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60469-5
114 Sensors Bruno Andò, Francesco 
Baldini, Corrado Di Natale, 
Giovanna Marrazza, Pietro 
Siciliano
http://doi.org/10.1007/978-3-319-55077-0
115 Integration, Interconnection, and Interoperability of 
IoT Systems
Raffaele Gravina, Carlos E. 
Palau, Marco Manso, 
Antonio Liotta, Giancarlo 
Fortino
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61300-0
116 Advances in Design for Inclusion Giuseppe Di Bucchianico, 
Pete F Kercher
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60597-5
117 Active System Control Igor Schagaev, Brian 
Robinson Kirk
http://doi.org/10.1007/978-3-319-46813-6
118 A Comprehensive Guide Through the Italian 
Database Research Over the Last 25 Years
Sergio Flesca, Sergio Greco, 
Elio Masciari, Domenico 
Saccà
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61893-7
119 Recent Advances in Information and Communication 
Technology 2017
Phayung Meesad, Sunantha 
Sodsee, Herwig Unger
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60663-7
120 The Role of Mechanics in the Study of Lipid Bilayers David J. Steigmann http://doi.org/10.1007/978-3-319-56348-0
121 Advances in Direct Methods for Materials and 
Structures
Olga Barrera, Alan Cocks, 
Alan Ponter
http://doi.org/10.1007/978-3-319-59810-9
122 Nonstationary Resonant Dynamics of Oscillatory 
Chains and Nanostructures
Leonid I. Manevitch, 
Agnessa Kovaleva, Valeri 
Smirnov, Yuli Starosvetsky
http://doi.org/10.1007/978-981-10-4666-7
123 Advances in Human Factors and Ergonomics in 
Healthcare and Medical Devices
Vincent Duffy, Nancy 
Lightner
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60483-1
124 Global Formulations of Lagrangian and Hamiltonian 
Dynamics on Manifolds
Taeyoung Lee, Melvin Leok, 
N. Harris McClamroch
http://doi.org/10.1007/978-3-319-56953-6
125 Mathematical Modelling for Next-Generation 
Cryptography
Tsuyoshi Takagi, Masato 
Wakayama, Keisuke Tanaka, 
Noboru Kunihiro, Kazufumi 
Kimoto, Dung Hoang Duong
http://doi.org/10.1007/978-981-10-5065-7
126 Linear and Nonlinear Circuits: Basic & Advanced 
Concepts
Mauro Parodi, Marco 
Storace
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61234-8
127 Submodular Rate Region Models for Multicast 
Communication in Wireless Networks
Maximilian Riemensberger http://doi.org/10.1007/978-3-319-65232-0
128 Dedicated Mobile Communications for High-speed 
Railway
Zhang-Dui Zhong, Bo Ai, 
Gang Zhu, Hao Wu, Lei 
Xiong, Fang-Gang Wang, Lei 
Lei, Jian-Wen Ding, Ke Guan, 
Rui-Si He
http://doi.org/10.1007/978-3-662-54860-8
129 Lamb-Wave Based Structural Health Monitoring in 
Polymer Composites
Rolf Lammering, Ulrich 
Gabbert, Michael Sinapius, 
Thomas Schuster, Peter 
Wierach
http://doi.org/10.1007/978-3-319-49715-0
130 Theory of Elastic Oscillations Vladimir Fridman http://doi.org/10.1007/978-981-10-4786-2
131 Modeling and Simulation of Smart Grid Integrated 
with Hybrid Renewable Energy Systems
Mohamed Abdelaziz 
Mohamed, Ali Mohamed 
Eltamaly
http://doi.org/10.1007/978-3-319-64795-1
132 Non-equilibrium Evaporation and Condensation 
Processes
Yuri B. Zudin http://doi.org/10.1007/978-3-319-67306-6
133 Decision Economics: In the Tradition of Herbert A. 
Simon's Heritage
Edgardo Bucciarelli, Shu-
Heng Chen, Juan M. 
Corchado
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60882-2
134 Advances in Human Factors in Training, Education, 
and Learning Sciences
Terence Andre http://doi.org/10.1007/978-3-319-60018-5
135 Advanced Ceramic and Metallic Coating and Thin 
Film Materials for Energy and Environmental 
Applications
Jing Zhang, Yeon-Gil Jung http://doi.org/10.1007/978-3-319-59906-9
136 User-Centric Ultra-Dense Networks for 5G Shanzhi Chen, Fei Qin, Bo 
Hu, Xi Li, Zhonglin Chen, 
Jiamin Liu
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61201-0
137 Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low 
Rigidity Components
Hans Christian Moehring, 
Petra Wiederkehr, Oscar 
Gonzalo, Petr Kolar
http://doi.org/10.1007/978-3-319-45291-3
138 Stability Analysis of Markovian Jump Systems Yu Kang, Yun-Bo Zhao, Ping 
Zhao
http://doi.org/10.1007/978-981-10-3860-0
139 Terrestrial-Satellite Communication Networks Linling Kuang, Chunxiao 
Jiang, Yi Qian, Jianhua Lu
http://doi.org/10.1007/978-3-319-61768-8
140 Thermal Elastic  Mechanics Problems of Concrete 
Rectangular Thin Plate
Xuansheng Cheng http://doi.org/10.1007/978-981-10-4472-4
141 Computational Science/Intelligence and Applied 
Informatics
Roger Lee http://doi.org/10.1007/978-3-319-63618-4
142 Resource Management for Heterogeneous Wireless 
Networks
Amila Tharaperiya Gamage, 
Xuemin (Sherman) Shen
http://doi.org/10.1007/978-3-319-64268-0
143 Synergies Between Knowledge Engineering and 
Software Engineering
Grzegorz J. Nalepa, Joachim 
Baumeister
http://doi.org/10.1007/978-3-319-64161-4
144 Recent Advances in Multi-state Systems Reliability Anatoly Lisnianski, Ilia 
Frenkel, Alex Karagrigoriou
http://doi.org/10.1007/978-3-319-63423-4
145 Automated Electronic Filter Design Amal Banerjee http://doi.org/10.1007/978-3-319-61554-7
146 Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of 
Contradictions
Alexander P. Sukhodolov, 
Elena G. Popkova, Irina M. 
Kuzlaeva
http://doi.org/10.1007/978-3-319-60273-8
147 Proceedings of the 28th Conference of Spacecraft 
TT&C Technology in China
Rongjun Shen, Guangliang 
Dong
http://doi.org/10.1007/978-981-10-4837-1
148 The Micro-World Observed by Ultra High-Speed 
Cameras
Kinko Tsuji http://doi.org/10.1007/978-3-319-61491-5
149 Modeling Steel Deformation in the Semi-Solid State Marcin Hojny http://doi.org/10.1007/978-3-319-67976-1
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